














STUDIO PRELIMINARE DEL 
























































































































it! presents! various! thrust,! in! particular! the! “LonghereAFadaltoACadola”! line! which! runs! through! the! area!
analyzed!in!my!study.!!





























































L’area! che! comprende! il! Lago! di! Santa! Croce! e! Fadalto! è! situata! nella! parte! centroAorientale! delle! Alpi!
Meridionali! e! si! sviluppa,! geologicamente! parlando,! al! confine! fra! il! Vallone! Bellunese! e! la! Piattaforma!
Friulana.! Questo! settore! delle! Prealpi! si! presenta! particolarmente! interessante! sia! dal! punto! di! vista!
stratigrafico,!poiché!rappresenta!l’evoluzione!del!Bacino!Bellunese!e!della!piattaforma!Friulana,!sia!dal!punto!














dal! Dipartimento! Centro! di! Ricerche! Sismologiche! dell’Istituto! Nazione! di! Oceanografia! e! di! Geofisica!
Sperimentale!(OGS),!si!basa!su!uno!studio!sismico!condotto!in!Val!Lapisina!nei!primi!due!mesi!del!2011,!a!









l’attività! di! campagna! si! è! concentrata! su! uno! studio! strutturale,! attraverso! la! misura! delle! immersioni,!
direzioni!e!inclinazioni!delle!discontinuità!presenti!in!tre!affioramenti!rappresentativi!del!settore!di!studio.!
Questi! dati! sono! stati! poi! confrontati! con! i! dati! ricavati! dal! teleArilevamento,! per! verificare! se! queste!





























































macrosismico! a! stazione! singola! (esempio,! sciame! sismico! avvenuto! fra! 11! e! 14! dicembre! 2003! riferito!
all’area!dell’Alpago).!
La!sismicità!registrata!nei!primi!due!mesi!del!2011!fa!riferimento!a!un!intorno!di!ca.!50!km!della!località!





















































6.! gli! eventi! si! concentrano! in! un’area! limitata! che! comprende! la! centrale! ENEL! e! si! estende! a! nord! in!


































































L’ipotesi! più! probabile,! dunque,! è! di! un! fenomeno! indotto! dalla! variazione! di! pressione! causata! dalle!




























































































































seconda,! molto! simile! alla! prima! dal! punto! di! vista! composizionale! e! tessiturale,! è! invece! costituita! da!
torbiditi!in!strati!tabulari!accumulati!alla!base!della!stessa!scarpata,!affioranti!in!larga!parte!nella!zona!di!












































Questa! eredità! è! particolarmente! visibile! proprio! in! corrispondenza! del! fascio! di! faglie! inverse! RevineA
FadaltoACadola! a! direzione! decrescente! da! N! 60°! a! N! 0°! e! costituiscono! la! rampa! obliqua! e! laterale! del!















































































Una! volta! conclusa! la! fase! di! rilevamento,! il! lavoro! si! è! concentrato! nella! realizzazione! di! una! stazione!
strutturale.!Sono!stati!scelti!tre!affioramenti!su!piani!tra!di!loro!di!circa!verticali,!raccogliendo!per!ognuno!di!
essi! quaranta! misurazioni,! per! un! campionamento! totale! di! ca.! 120! giaciture.! Oltre! la! precisione! di! tali!
misurazioni,!fondamentale!è!stato!anche!il!numero!di!dati!raccolti,!per!ottenere!un!valore!statistico!che!non!







con! ArcGIS! 9.3.! Alla! carta! topografica! è! stata! sovrapposta! un’ortoAfoto,! cioè! una! fotografia! aerea!
geometricamente!corretta!(ortorettificata)!e!georeferenziata!in!modo!tale!che!la!scala!di!rappresentazione!





dalle! stazioni! strutturali.! Lineamenti! che! troncano! o! non! seguono! la! topografia! sono! associati! a! delle!
discontinuità!di!alto!angolo!(>60°)!e!quindi!interpretabili!come!presunti!elementi!strutturali.!
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Le! direzioni! dei! segmenti! tracciati! in! remoto! sono! state! invece! isolate! e! misurati! con! “Imagej”.! Queste!






















































































































































































Carta geologica delle Prealpi    -    Sezione FADALTO
 
Luca Dal Zilio, 595953-sg
0 650 1,300 1,950 2,600 325
Meters
PREALPI ORIENTALI - SUCCESSIONE MESOZOICA
 Scaglia Rossa
Calcari micritici marnosi, giallastre per alterazione o rosate,
con selce giallastra presente ma mai abbondante, in strati
da centimetrici a decimetrici. Sono presenti anche delle
intercalazioni di calcareniti fini bioclastiche laminate (torbiditi).
Limite con l’unita’ inferiore netto, corrisponde a 1-2 m di
brecce intraformazionali a clasti micritici male arrotondati.
Maastrichtiano p.p. - Campaniano sup.
Calcare del Fadalto
Calcareniti grossolane e calciruditi (rudstone e grain-
stone) prevalentemente a frammenti di rudiste, di
colore biancastro. Stratificazione metrica o decimetrica,
con laminazione piano parallela o incrociata raramente
visibili. Presenti, ma subordinate, intercalazioni di calca-
ri micritici. Limite con l’unità inferiore per alternanza.
Spessore 200-250 m, Cretacico sup. p.p. - Albiano
Maiolica
Calcari micritici biancastri o grigi in strati decimetrici,con
noduli di selce. Sono comuni intercalazioni decimetriche
o, più raramente, metriche, di calcareniti (grainstone)
bioclastiche con gradazione diretta e laminazione trat-
tiva (torbiditi). Limite con l’unità inferiore graduale per
alternanza in pochi metri. Spessore massimo 500 m,













































































Percorrendo! la! porzione! più! centrale! della! nicchia,! affiora! quasi! solo! Scaglia! Rossa,! visibile! grazie! alla!
conformazione!topografica!e!alla!giacitura!degli!strati,!anche!loro!influenzati!dalla!struttura!anticlinale.!La!
Scaglia! affiora! sia! nella! sua! veste! nominale,! cioè! rossa,! sia! di! una! colorazione! prevalentemente! grigia,!




























pendenza! del! versante! e! dal! mancato! supporto! laterale.! Tali! fratture! si! sviluppano! lungo! i! gradoni! del!
versante!di!frana!e!tagliano!di!netto!discontinuità!primarie.!!
!
Va! inoltre! detto! che! lungo! queste! zone! di! faglia! si! sono! sviluppati! dei! processi! chimicoAfisici! che! hanno!
portato! alla! formazione! di! stiloliti,! delle! particolari! strutture! di! pressoAsoluzione! generate! dalla!
riprecipitazione!preferenziale!della!componente!pelitica!presente!all’interno!del!calcare.!Gli!accrescimenti!






































sistema! di! faglie! subordinate! con! orientazione! ca.! N! 260°A
310°.! Da! notare! che! la! seconda! stazione! (2),! quella!
corrispondente! al! piastrone! racchiuso! fra! le! due! scarpate!
della!prima!e!seconda!stazione,!ha!evidenziato!la!presenza!






transpressivo! che! si! sviluppa! lungo! la! linea! “LonghereA
FadaltoACadola”.!!
!
La! sequenza! deformativa! che! ha! pervaso! questi! litotipi! è!
interessata! prima! dalla! formazione! delle! discontinuità!
orientate!a!N!10°A30°!E!e!poi!dalle!fratture!orientate!ca.!N!






























Fabric Data description 
Data Frequency-Azimuth
84 Data
Fabric Data description 
Data Frequency-Azimuth
Axial (non-polar) data
No. of Data = 84
Sector angle = 10°
Scale: tick interval = 10%  [8.4 data]
Maximum = 26.2%  [22 data]
Mean Resultant dir'n  = 046-226
[Approx. 95% Confidence interval = ±18.8°]
























Fra! i! vari! lineamenti! segnati,! molto! importanti! sono! i! lineamenti! 1! e! 2,! perché! il! primo! indica! la! più!







più! importanti! e! che! meglio! rappresentano! il! sistema! di! faglie.! Questi! due! lineamenti! sono! un’inequivocabile!






ORTOFOTO   -   FADALTO
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Carta geologica delle Prealpi    -    Sezione FADALTO
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05 7 0 1 , 1 4 0 1 , 7 1 0 2 , 2 8 0 285
Meters
                                        DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI
Deposito glaciale
Detrito di frana





      ALTRI SIMBOLI
h Giacitura di strato
 Scaglia Rossa
Calcari micritici marnosi, giallastre per alterazione o rosate,
con selce giallastra presente ma mai abbondante, in strati
da centimetrici a decimetrici. Sono presenti anche delle 
intercalazioni di calcareniti fini bioclastiche laminate (torbiditi).
Limite con l'unita' inferiore netto, corrisponde a 1-2 m di 
brecce intraformazionali a clasti micritici male arrotondati.
Maastrichtiano p.p. - Campaniano sup.
Calcare del Fadalto
Calcareniti grossolane e calciruditi (rudstone e grain-
stone) prevalentemente a frammenti di rudiste, di 
colore biancastro. Stratificazione metrica o decimetrica,
con laminazione piano parallela o incrociata raramente
visibili. Presenti, ma subordinate, intercalazioni di calca-
ri micritici. Limite con l'unità inferiore per alternanza.
Spessore 200-250 m, Cretacico sup. p.p. - Albiano
Maiolica
Calcari micritici biancastri o grigi in strati decimetrici,con
noduli di selce. Sono comuni intercalazioni decimetriche
o, più raramente, metriche, di calcareniti (grainstone)
bioclastiche con gradazione diretta e laminazione trat-
tiva (torbiditi). Limite con l'unità inferiore graduale per 
alternanza in pochi metri. Spessore massimo 500 m,
Cretacico inf. p.p. - Titoniano p.p.
PREALPI ORIENTALI - SUCCESSIONE MESOZOICA
Geological setting
1:15.000
Profilo X - X
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Diagramma a rosa dei principali lineamenti (lungo direzione).
Ricavato da ortofoto.
Rose diagram